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Бібліографічні матеріали розкривають теоретичні та дидактичні засади 
дистанційного навчання, його технології, засоби та організацію дистанційного 
навчання на основі LMSMoodle.  
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